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PAUTA· 
Cada etapa de la vida de l'home necessita d'uns elements informatius. Els vells, 
els nostres avis, no en són excepció. Algú pot pensar que ~sser vell és asseu-
re's, prendre el sol, recordar i poca cosa més. Nosaltres pensem que de primer 
cal que s'eduqui per~ ~r vell i després que se li donin tots els elements que 
precisa per a fer del seu estat biològic una potència espiritual. Als vells els 
sobra temps i els manquen objectius i, a vegades, també mitjans. Als pobles no 
arriben els avantatges de ciutat, tots els avantatges de ciutat, però hi ha, per 
poca imaginació i esforç que hi aportem, possibilitats perquè la vellesa no sigui 
una etapa morta. Per aquest objectiu cal una pedagogia determinada: educar 
per a la pl!rlicipació i donar elements ·de treball. I, en la mesura que aquesta 
pugui ser una pauta. nosaltres hi contribuïm amb el treball d'entitat cultural. 
·Diguem també que primer és el coneixement, el tracte, l'estudi i, després, 
l'amor. Que les paraules fàcils, intencionadament rutinàries, programen els ges-
tos i els hi resten fruits. Per això calen homes que trenquin la pauta i ens 
invitin a la il·lusió i a. la utopia. Diguem que, en aquest Nadal, hi han paraules 
..noves per un sentiment antic. És més, poden haver-hi accions: . 
